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IPERIODIGO SEMANARIO QWZAMK LQ$ NTRRESES Y PROGRESÓ 0L fttégfctf BISPÁ'NO-AMERICANO- -!
TOMO vm.
.
. NÚM.í r. BELEN, NUEVO MEXICO, vn
k ' ' ' i . i ... .ESTADO nrc VTTPvn mv
AVISO PUBLICOProcedimientos : EN LA CORTE WSTBITCyESTADO DE NUEVO .MSMCO
CONDADO DE VALENCIA
El Gallup State Bank, una reten
.' Jues de Pruebas.
Atesto: A. A. Gutierrez,
ESTADO DE NUEVO MEXICO, EN
LA CORTE DE DSTRITO, CONDA-
DO DE VALENCIA.
El State National Bank de Albuquer
que, N. M., y Roy McDonald como
fideicomiso, Actor,
vs. No. 2369
Celia Bibo y Fermín Márquez, como
Fideicomiso en Bancarrota de Celia
Bibi, Bancarrota, demandados.
AVISO DE VENTA
Aviso es por esta dado que bajo
un decreto de la Corte de Distrito por
el Condado de Valencia en la arriba
titulada y numerada causa el ebajo
firmado, maestre nombrado por la
corte, en el Miércoles, dia doz de No
viembre, 1921,. 4 ta hjbra de las once
de la mañana de dicho día, éíí lá PH
ta de enfrente de la casa de , cortés
en el Condado de Valencia, en la pía
za de Los Lunas, Nuevo Mexico, of-
recerá de venta y venderá al mejor
y mas alto postor, por dinero al con
tado, los siguientes descriptos terre-
nos y premisas:
Un pedazo o porción de titira en
el condado de Valencia en el lugar
conocido y llamado Bibo en la parte
poniente del condado de Valencia y
siendo el terreno y premisas eompra
do de Tomas Sandoval como en el
año 1905, y cuyo dicho terreno y pre
misas están ocupadas por la dicha
Celia Bibo como comercio y residen-
cia, y sobre dicho terreno están ubi-
cadas una tienda y residencia, siendo
EN LA CORTE DEL DISTRITO,
CONDADO DE VALENCIA NUEVO
MEXICO.
Estado de Nuevo Mexico, Actor,
va.
Propiedad Delinquen te y Personas
que se hallan en las listas de Asesa-miento'p- or
el año de 1920 y todos losdueños y personas teniendo cualquier
estado, derecho, tituld o interés alli,Demandados.
A los Arriba Descriptos Demandados
Uds. están por ésta notificados queha sido protocolado en la arriba titu-
lada corte una queja encontra de la
propiedad que aparece alli para adju
diciar1 y cerrar la hipotecabais Estado
en tila, por tasaciones, y de" vétfdér 14
misma en venta judicial, y un pleito en
persona encontra de toaas las perso-
nas que us nombres aparecen alli y
quienes son personalmente servidas
ron una copia de esta citación.
Uds. están adema Letificados de
que a menos que Uds. protocolen con
el secretario de dicha corte en o antes
del dia 6 de Enero, 1922 su respuesta
por escrito, poniendo cualquier defen
sa que Uds. tengan a las tasaciones o
a cualquier parte que aparezcan encon
tra de su propiedad o persona, un juicio por faltar en comparecer sera
dado encontra de su propiedad por las
tasaciones que alli aparecen, con In-
teres, penas y costos del pleito, la
hipoteca del Estado en ella sera cer-
rada y adjudicada y su propiedad ven
dida para satisfacer tal juicio y si
Uds son personalmente servidos con
una una copia de esta citasion, un ju
icio por faltar séra dado eíicbntra de"
su persona, el cual puede ser , esfor-
zado en la misma manera1 como dttóá
juicios en acción de ley.(Sello) A. A. Gutierrez,
Secretario del condado de Valencia.
NOTICIA .DE .NOMBRAMIENTO
COMO ADMINISTRADOR
Estado de Nuevo Mexico )
Condado de Valencia, ) No.
En la Corte de Pruebas )
En el estado de Francisca Jara- -
millo de Sarracino.
Noticia es por esU dada que el
abajo firmado fue en el dia 7 de Mar-
zo, 1921, en una session regular de
la corte de Pruebas por el condado de
ncia, debidamente nombrado y
ha calificado como administrador del
estado de Francisca Jaramillo dé Sar
racino, finado de Seboyeta, Nuevo
Mexico, y todas personas son por es-
ta notificadas de presentar sus re-
clamos al abajo firmado encontra de
dicho estado en el tiempo requerido
por la ley, o el mismo sera despoja'
Felipe A. Sarracino.
Administrador,
Seboyeta, Nuevo Mexico.
NOTIOIA DE ORDEN, DANDO
FECHA FINAL PARA ARREGLO
i
En la Materia del estado de Paublita
Garaizo de Toledo, Finada.
Compareciendo a la corte que Be-
nito Chavez administrador del esta-
do de Paublita Garaizo de Toledo,
finada ha filado su reporte ' final y
cuenta como dicho administrador,
junto eon su petición pidiendo su des
cargo como dicho administrador.
Es por lo cuanto ordenado que el
dia 6 de Julio A. D. 1921 a la hora
de las 10 A. M. en el cuarto de la cor
te de la corte de pruebas, en la villa
de Los Lunas, Nuevo Mexico, sea el
ciones, si hay alguna a dicho reporte
y petición.
(Firmado) Jesus M. Trujillo,
Los Ojos de
ción, , .
Demandante,
vs..- Noí707 ..
Mariano Padilla y Lux B. de Padilla,
su esposa, Arthur Bowen, H. H. Mm
roe, Junan jnavez, si Dioienao, y saa
dOMonsidos herederos si el e maer--
to. y todas personas desconocidas
que reclaman qualquier derecho, ti
tulo o Interes Adverso al aemnna- -
te en las premisas,
Demandados v. ;
AVISO DE PLEITO - .
Los arriba nombrados demandado
cada uno de ellos son por esta no
tificados que el dia 12 de Septiem1
bre, 1921, el arribba demandante filo' '
pleito en la dicha corte y y caso en' t
contra de los dichos demandado
cada uno de ellos, el motiv de lo em
es tU quietar el titulo del demandant
ei y para la siguiente propiedad raic'
eft t lindado de Valencia, Nuevo
MexfcV w sigue : i
El cuarw Statfeste (SK 1-- 4) de See :
cion Treinta Wf Municipio ote .
Norte (M li N), Co! ocho (88) Poniente de N. M. P Titéate
do ciento sesenta (160) acie '
Lotes numerados uno (1), éW 2f
tres (8). el cuarto Sudeste (- -
4) del cuarto Nordeste (NW 1-- y,
el cuarto sudeeste (SWl-4- ) del c1
arto Nordeste (NE 1-- 4) de Sección1
Treinta (30), Municipio doce (IX)'
Norte, Colocación ocho (8) PonienU
de N. M. P. M., conteniendo ciento
sesenta y . treinta y un cienes (160.
"
31) acres
Lotes numerados tres (3) y euawo
(4) y la mitad oriente (E del
cuarto sudoeste (SW 1-- 4) de eeecioa
treinta (30), Municipid we ya),
Norte, Colocasion ocho (8. Ponientede N. M. P. M., conteniendo x ciento
sesenta y cincuenta y trw cicuta
(160.53) acres.
La mitad del sur (S l-- del cu- -
to sudoeste (SW de Sección
veintiocho (28), el cuarto sudeste &
del cuarto sudoeste (SE l-- 4
de Sección veintinueve (29), y el cu
arto nordeste (NE del euart nor
deste (NE 4) de sección treinta f
doz (32) en Municipio doce (12) nor
te, Colocación ocho (8) sur de N. M- -
M., conteniendo ciento sesenta
(160) aerres
La mitad del norte (N l-- del u
arto noroeste (NW 1-- 4) y la mitad
del norte (1-- 2) del cuarto nerdeet
(NE de sección treinta' y tre
(33), Municipio 12 Norte, Colocación
ocho (8) Poniente de N. M. P. M,
conteniendo ciento sesenta acres
Los arriba duscriptoe lotes contiem
en un total de ochocientos ochenta y
cuatro cieñe (800.84) aeres .,
unibien i cuarto noroeste (NW
4) de sección trreinta y seis (36),
Municipio 12 Norte, Colocación nue-
ve (9) Poniente de N. M. P. M.
El cuarto sudeste (SE 1-- 4) de sec
cion veintiocho (28), Municipio doce
(12) Norte. Colocación nueve (9) Po
niente de N. M. P. M., y el cuarto su
doeste (SW de sección treinta y
doz (32), Municipio doce (12) norte.
Colocación nueve (9) fomente oe
N. M. P. M.
También el arto noroeste (NW
del cuarto noroeste (NW 4)
de sección diezocho (18), Municipio
doce (12) Norte, Colocación nueve
(9) Poniente de N. M. P. M.
Y de cancelar y remover como m
nuve sobre el titulo arriendo de acei-
te y gas fechada el dia 26 de Janio,
1820, de J. A. Padilla y esposa a
Arthur Bowen y H. H. Monroe, cual
arriendo esta puesto en registro ea
Libro A-2- 0, pagina 284, de los regis-
tros del condado de Valencia, Nuevo
Mexico y de establecer el estado del
demandante en y para dicha propie-
dad raiz encontra de los adverses re-
clamos de los demandados y cada une
de ellos de tener o reclamar algua
derecho, titulo, interés o equidad ea
dicha propiedad Tais adverso al es
tado del demandante
Y ustedes y cada uno de nsteles
son ademas notificados qae solo que
pongan su. apariencia en dicha corte
y caso en o antes del dia 19 de No
viembre, lvl, juzgamenio ser na-do encontra de ustedes por negligen-
cia.
. . . .
Los nombres de los abogados por
el demandante son H. C. Denny 4
Gallup, New Mexico, y Simms aaí
Botts de Albuquerque, New Mexico,
cuyas oficinas y estafetas son como
arriba mencionado.
Pongo mi mano y sello de dicka
corte este dia 21 de Septiembre. 1921.
A. A. Gutierres, escriban,
Por W. D. Neweomb, diputado.
(Sello)
Si desea
Vender ú Comprar Ui
Rancho ponga un
Anuncio en nuestro SemanarI
las mismas premisas traspasadas adicha Celia Bibo por Tomas Sando-
val y esposa por documento fechado
Agosto 2t, 1906, y registrado en la
oficina del secrétarió dé cotidado, del
condado dé Valencia en el libro O; B.
2 en la pagina 14, y .
como un trecho de tierra Noventa y
cinco (95) yardas de largo y cuaren
ta y tres (43) yardas de ancho, lin-
dado .del lado Oriente por terrenos
de Tomas Sandoval, del lado poniente
por una lomita, del lado Sur por el
camino publico, y en el lado norte
por el cerco y jardin de Tomas San
doval, y todo cercado con un cerco
e alambre.
La naturaleza de la acción en la
cual dicho juicio fue rendido, fue pa
ra el cierre de una hipoteca comple-
tamente descripta en la queja y en
el decreto y juicio. La cantidad del
mismo con interés a la fecha de ven
ta es la suma de Mil Nuevecientos
Cuarenta y Siete pesos y Setenta y
Cinco Centavos ($1947.75) y la fe-
cha de la rendición de dicho juicio o
decreto fue el. dia 30 de Diciembre
1920.
Jerre Haggard,
Maestre Especial.
NOTICIA DE ORDEN PONIENDO
FECHA FINAL REPORTE FINAL
í
En la Materia del Estado de 'Apolonio
Castillo, finado.
' Compareciendo a la corte que Elí-
seo Castillo, administrador del estado
de Apolonio Castillo, finado ha filado
su reporte final y cuenta oom admi
nistrador, junto con su petición pidi
endo su descargo como dicho admini
strador.
Es por lo tanto ordenado que el dia
6 de Julio A. D. 1921 a la hora de las
10 A. M., en el cuarto de corte de la
corte de Pruebas, en la Villa de Los
Lunas, Nuevo Mexico, sea el dia ti
empo y lugar para oir objecciones, si
hay algunas a dicho reporte y peti
ción.
(Firmado) Jesus M- - Trujillo,
Juez de Pruebas.
Atesto: A. A. Gutierrez,
Escribano de la corte de Pruebas.
Aviso es por esta dado que propu-
estas serradas serán recibidas hasta
el dia 8 de Noviembre, 1921 a las
tres de la tarde en la oficina del Su-
perintendente de scuelas del condado,
en Belen, para le reccion y completar
una casa de escuela en el distrito de
escuela no. 17 del condado de Va-
lencia, N. M. n la plaza de San
Rafael.
Planes y especificaciones podran
ser bistos en la oficina del' Superin- -
de escuelas del con
Belen, N. M. Un check de $50.00 es
rqride de cada uno que aga ofer-ta? dé sfr depositado como multa en
caso, ftue" sf i prepuesta a acepta-
da no cumprí jrf htfce? Hrt ontrato.
El cuerpo de Edú'cácfoít reserva 1
derecho de rechasar cuaYéláqtoter
cada una de las ofertas.
Dado este dia 14 de Julio A. V.
1921, por orden del cuerpo de Educa-
ción del condadp.
Saturnino Baca,
Superintendente.
AVISO PUBLICO
Aviso es por esta dado que propues
tas serradas serán recibidas hasta el
dia 8 de Agosto A. D. 1921 a las tres
de la tarde en la oficina del Superin
tendente de escuelas del condado en
Belen. N. M. para hacer las reparad
ones de la casa de escuela del distri
to No. 17, en la plaza de San Rafael,
N. M.
Planes y especificaciones podran
ser bistos en la oficina del superinten
dente en Belefi.
Un check dé $ 25-00- . m requiere
de ser depositado como multa ert ca-
so que el oferente e'scdjido no cumpla
en hacer un contrato.
El cuerpo de Educion reserva el de
recho de rechasar cualesquiera O to
das las ofertas.
Dado este dia 14 deJulio A. D. 1921
Por orden del cuerpo de Educación
del condado.
Saturnino Baca,
Superintendente.
AVISO PUBLICO
Aviso es por esta dado que propu
estas serradas serán recebidas hasta
el dia 8 de AgOBto A. D. 1921, a las
tres de la tarde en la oficina del bu- -
Derintendente de escuelas del conda'
do. en Belen Nuevo Mexico, para ha- -
hacer las reparaciones de la casa de
escuelas del distrito No. 27 en la Pla
za de Los Chaves. Planes y especifi
casiones podran ser bistos en la ofici
na del superintendente de condado en
Belen. N. M. Un check de xzs.W. se
requiere de ser depositado como muí
ta en caso que ei oiererue escojiuo no
cumnla en hacer un contrato. üjI cu
erpo de Educación reserva el derecho
de rechasar cualquiera o todas las
ofertas.
Dado este dia 14 de Julio A. D. 1921,
Por orden del cuerpo de Educación
del Condado.
Saturnino Baca,
Superintendente.
AVISO PUBLICO
Aviso es por esta dado que prop
uestfli serradas serán recibidas hasta
el dia 8 de Agosto A. U. a las
tres de la tarde, en la oficina del Su
nerintenHente de escuelas del conda
do, en Belen, N. M., para hacer las
reparaciones de la casa de escuela del
distrito No. 3, en la piaza ae ixg o
mien. N. M.
Planes y especulaciones poaran
ser bistos en la oficina del Superin
tcnrlpnt Hel condado en Belen. N. M
. Un check de $25.00, se requiere de
oí ripnrifiitado como multa en caso
que el oferante escojido no cumpla en
hppr un r.nntrato.
El cuerpo de Educación reserva el
derecho de recnasar cuaaquie"
todas los offertas.
Dado este dia 14 de Julio A. D.
Por orden del cuerpo de Educación
del condado.
Saturnino Baca,
Superintendente.
v
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En la materia del estado de ' "
Eugene Kempenich, Finado.
.
AVISO A CREDITORES
AV1S? e,s Pr est dado que en unajunta de la Corte de Pruebas del cóndado de Valencia, Nuevo Mexico, te-
nida el dia 22 de Octubre, 1921, el
abajo firmado, The State Trust and
Sabmgs Bank de Albuquerque, Nu-ev- o
Mexico, fue nombrado Adminls
trador del Estado de Eugené ' Kem-
penich, finado, y que todas personateniendo reclamo encontia del dicho
estado son por ésta, notificados dé
presentar los mismos al abajo firma-do dentro del tiempo proveído por
ley.
THE STATE TRUST AND '
SAVINGS BANK OF
ALBUQUERQUE, N. M.
Administrador.
SESION , ESPECIAL TENIDA EL
DIA 23 DE AGOSTO.
El cuerp o de Comisionados del con
dado se junto en sesión especial eldia 23 de Agosto, 1921. Estaban pre
sentes Hon. Daniel Lucero nresiden- -
te del cuerpo, Hon. Selso Lobato, Hon
Joseph F. Tondre, alguacily A. A.
uruuerrez esenoano del condado.
Las minutas de la junta anterior
fueron leídas y aprobadas;
H.1 sr. H. r. btephens representando la comisión de tasaciones del es-
tado bino ante el cuerpo con asunto
a las propuestas por el año 1922 y
No habiendo otro negocio ante el
cuerpo se prorrogaron para juntarse
el dia 29 de Agosto 1921.
después de debida deliberación' una
proposición tentativa fue aprovada
y el escribano fue instruido de trans
mitir una copia de la misma a la Co
misión de tasaciones del estado pa-
ra su aprobación.
Daniel Luecero
AVISO DE NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADORA , -
Estado de Nuevo Mexico )
Condado de Valencia ) No.
En la Corte de Pruebas )
En la materia del estado de Julian
vez, finado.
Aviso es por esta d- -'
jo formada fue en el dia 30 de Julio
1921, debidamente nombrada y ha
calificado como administradora del
estado de Julian Chavez, finado, de
Jarales, Nuevo Mexxico, y todas per
sonas son por esta notificadas de
presentar sus reclamos al abajo fir
mado encontra de dicho estado den-
tro del tiempo prescrito por ley, o el
tiempo sera excluido.
Anastacia Jaramillo de Chavez
Administradora,
Jarales, Nuebo Mexico.
NOTICE OF SALE OF SCHOOL
BONDS
Notice is hereby given that sealed
bids will be received at my ffice at
Los Lunas, New Mexico until 12
o'clock A. M. Tuesday the 20th day
of September A. D. 1921 for $2000.
00 Two thousand dollars school build
ing bonds of school district No. 8
Valencia County, New Mexico, Said
bonds being dated September first
1921. Due and payable twenty years
after their date and optional any
time ten years after their date. Bends
to be bear 6 per cent interest payable
semi-annual- ly and to be in denomina
tions of five hundred dollars ($500.
each. The principal and interest pay
able at the office of the County Trea-
surer of Valencia County, New Mex
ico, or in the city of New York U.
E. A., at the option of the purchaser.
Said bonds are issued for the purpose
arA rnmnletinir school
building within and for the said
school district o. o Yiei. wjNew Mexico. The right íb reserve.
ontf nnri a1 bids.
Manuel Padilla y Chavez, Treasurer
Per K. row, aepuiy.
AVISO, A LOS CASADORES
ata rindo oue el aba
ajo firmado ha contratado por el
nú IU21 los Lagos Raff en el conuu
do de Valencia, Nuevo Mexico, y to-
das personas son notificadas de res
pectar las mismas y de no casar en
ellas por el año 1921. Traspasadores
serán prosecutados según la ley.Frank Blaylack.
"
...
SESION ESPECIAL DEL CUERPO
IDE COMISIONADOS DEL CONDA,
TENIDA OCT. I8th, 1921.
Í)0, una sesión especial del cuerpo dedel condado de Valencia
ftenida el dia 18 de Octubre, 1921, es-ab-
presentes Hon. Daniel Lucero,
presidente del cuerpo, Hon. Sebo Lo-ia- to
miembro, Hon. Valentin Jaramil
ío diputado alguacil y A.- A. Gutier- -
escribano del condado.
minutas de la sesión anteriorleídas y aprobadas,Íte? Sr. R. S. Conroy, Agente de Agridel condado bino ante el cuer
en cuanto la leva .del fondo de
Agricultura del condado, disiendo quein figurarlo para el año beiridero un
error fue echo en dicha leva y desDues
üe debida deliberación en el asunto la
iguiente resolución fue adoptada.
for io cuanto se le na necno pareser
este cuerpo que 00005 de un mileci- -
o es la leva insertada por el año de
921. para el fondo de agente de asrri
ultura del condado, por medio de un
irror en figurar dicha leva y por lo
manto es el deseo del cuerpo de con--
muar los servicios de dicho agente
le agricultura del condado por el año
lenidero y la leva de 00005 de un mil
rimo no sindo suficiente para los re
ueridos gastos de dicho agente, Por
9 tanto resuelvas por el cuerno de
idmísionados del condado de Valencia
ue la comisión de tasaciones es
.por
sta sugerida de cambiar y correctar
fa leva de tasasion del agente de con
ado, para quo 00011 milecimos sean
vados para Unes de agente de conda
o y que dichas deduciones sean echas
e fondo miselenio del fondo general
el condado, para hacer 11-1- de un
ailecimo para el fondo del agente del
fondado, dejando 00079 de un mileci-ti- o
en el fondo general del. condado,
for lo cuanto el Sr. Stevens y el Sr.
Ian White saben personalmente como
:ue echo este error su asistencia y in
'urinación es requerida en asistir' la
omisión de tasaciones del estado en
facer esta corrección,
i Resuélvase ademas que una copia
rtificada de esta resolución sea tnns
faitida a la comisión de tasaciones del
itado en Santa Fe. y el New Mexico
lollege of Agriculture. State College
ew Mexico.
El escribano del condado es por es
instruido y dirijido de transmitir aI comisión de tasaciones del estado
Í siguiente:a lasDebido Provisiones de Section
310 y 311, Capitulo 138, leyes P de
MI, por es pedido permiso para ha-- er
levas necesarias para la produc--
de fondos en acordancia con losfion general de escuela y distrito
Special por medio del Auditor de Ed
fcacion del estado,
listado de Nuevo Mexico)
1 ' w
fondado de Valencia )i Yo, A. A. Gutierrez Escribano del
fcndado y escribano del cufpo de comisionados del condado defalenccia y estado de Nuevo Mexico,
Jor esta certifico que la arriba pagina
is una verdadera, completa y correcta
fopia de las minutas del cuerpo de co
fusionados de dicho condado, de su
lint especial tenida el dia 18 de Oc- -
íibre A. D. 1921 como esta de registro
n esta oficina.
.''-
Pongo mi mano y sello oficial este
!ia 14 de Noviembre, A. D. 1921. ,
I A. A. Gutierrez. .
fscribano del condado de Valencia.
LEGAL NOTICE
the District Couurt. Valencia Conn
y Mate of New Mexico.
nrad Pohlisch, . f
riaintm.
vs. (( No. 2713
ry is. Pohlisch, :
Defendant.
To the above named defendant,
ary B. Pohlisch: You are hereby
fotified that suit has been commenc
a against you in the above numberd cause in the county, state and
furt above mentioned, by the abobe
amed plaintiff praying for absolute
fecreee of divorce from you on the
rounds of desertion. And you are
urther notified that unless you ap
ar at the Court House of the coun
I of Valencia, State of New Mexico
answer the. complaint filed in this
pse on or' Before the 3rd day offecember. 1991 at 1ft nVlv-l-c in the
lorning of said day, a decree proInfesso will be entered against you
I'd the relief prayed for will be gran
The attorneys for the plaintiff are
arnes and Livingston of Belen, New
"ico. - , ....
Witness my hand and seal of said
urt tnis 13th day of October, israi,
A. A. Gutierrez,
IStrif-- t rinlr
f W. D. Newcomb, deputy.
eai;
.- -
I í
,
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y
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l
Situados en el onda do de a i-do- val,
son notables por su fama para
la cura de reumatismo, enfermeda-
des de la sangre, los ríñones y esto-
mago. Baños de cieno y de vapor,
aguas medecinales para beber.
Buenas acomodaciones en
el Sulpher Springs Hotel, T.
J. Prairie Prop. Estafeta:
Jemez Springs, N. Me
&,
,
..P.:V.'""-- ' J't: Y.Viv:' R.tow.v
ni
OiafJj
ESTADO DE - NUTTVO MEXICO,
CONDADO DE VALENCIA, EN LA
CGKTE DE PRUEBAS.
En el estado de Narciso Pino
No, 121
AVISO DE CtíENTA FINAL
Uíco r ir'" '" ' . r..:.,j,2WtraV.A:'VlTiIi:' 'ífS J Lunes,
W i A t í: í ? v 7 , lar de la
Vév'.V,!:V í ' nidaen
ti your appearance i laid cause on
or before the 13th day of June, A. D.
1921, judgement will be rendered in
said cause against you by default
and the relief prayed for will be
granted.
The name of the plaintiffs attor-- i
ys is Klock and McGuinness, who-
se post office address is Albuquer-
que, N. M '
By WVD. Ñewcomb, Deputy;
A. A. Gutierrez,
Clerk.
WvV t! ' ' va i ñas. Nue
m
AVISO DE ADMINISTRADOS
NAvko es por a dado que en un
termino regular de la Corte de Prue-
bas en y por el Con iaJo de Valencia
y estado de Nuevo Mexico, tenida eldia 6 de Septiembre. lí21, les abajofirmados fucum debidamente nom-
brados e:.ejutures del ultimo Testa-
mento de Francisco Aragón y JSacafinado. d.l Condado do Valencia, '
Cualquiera mr na teniendo recia
mos contra di. iio estado son notifica
dos por e ays de rresonta..- las mis-ma- s
en el tiempo itqui-rid- o por ley o
tiempo sera nu'a-io- .
Puchada en Les Lunas, N.-M- . este
;ia 6 iK' iie.tiembre, A, D. 1921.
Tomas Sánchez, liosa Aragón. -
Estafeta, Peralta,. N..'M.
rafe! í p-íj-
have dcubtlcrs noticed
growing prcpciuíerance cí
States Ti: 23.
Every one Í3 ar iig fer tí?3known value and proved
dependability.
that is prccicely what
States Tirea represent
minds of notarises hero
everywhere.
idea back of. United
Tirea to foriid soód
the best tires that cíii
built, is S5?pealñf to rapidly
growing Kerübcri.
can provide ycu rsl'i
States Tires to rnoc- -
meet exccÜ7 ycv ir. di-
vidual needo.
.
.
TltlJ- i' " i
'X
my---
hi "prnrn
t
AVIV'S
Aviso es por fcsta dado que en ' él
Noviembre 7, a la Hora
A. M. en un session regu--
Corte de Pruebas de ser te
la casa de Cortes en Los Lu- -
vo Mexico, una session era
! tenida para oír ebjeecíones, bí hay, &
; a rutila íinai y arreglo oe la is- -
ta. como puesta por José Anpai
Jaramülo, el amirtistfadoí de boriia
n,ü del estado del finado Narciso
lino, )a cual fue filada en la Corté
fiti 1 ruibas úel Cond ido' de Valencia
Nuevo Mexico el dia 3' de Octubre, A.'
1). 'lililí.
t'i njL,o nú Tvano y fccllo de la Corte
de l'ruebas del Condado de Valencia,
.ico, este dia 6 d Üetiíbrt
a. d. ií3i. ;
' A. Á. Gutierrcü,
Lser.i.ano dt'l condado y io
est vi1ano de la Corte o Pruebas, del
condado de Valencia, Nuevo Méxiéi
(Sello) ' ,,
PUBLIC NOTICE '
Mntifo is Viprphv civen thai: Reflle'
bids will be received untill 3 P. M. oi
the 8th day of AuyuM A. D. 1921, at
the office of the County School
at Belén, N. M. for the
repairs of the school house of Distri
ct No. 17 in the town of San Rafael,
N. M.
Plans and specifications can be
seen at the oifiee of the County
School Superintendent, at Belén, N
M. , .,
A check of $25 00 is reqmrf.d 6f
every bid-lo- r as a forefeit in cr.se he
iiuccesiiful bidder fails to fuiful a cotí
tract. '.
The board of Education resen'es
ths ritrut t't reject any and all bids--
(aven ü:3 Huí day oi July A; 1.
By órdfír of the Courtly Boslrd of
Education'.' ..
6atnrttii)o Baca,
Superintendent'
State of New Mexico,
County of Valencia,
In the Probate Court.
In re the estate of francisco Sal-ed-
deceased, ' .' ' '
Notice iá hoieby giveh that the undét
ftiS'iSbn was oil the 7tli day of March,
I3ül-- , at a regular session of the Pro-
bate court for Valencia County, duly
appointed and has qualified as ad-
ministrator for the estate of Francis-
co Salzedo, late of Grants, N. M. and
all persons aro hereby notified to pre
1ki claiiTis to tlie undersigned
ag-- t iwl said estate within the time
prescribid by law, or else the time
will be barred.
Frank Montoya,
'
Adminnistriitor,
:. A)bti()ucrque, N. Méx.- ,
:i."j, Condado
i i
.. i't, ..ido.
No. 2",G,:
K un: b rudo
tK'ív:'"
'
-' .ir.o 'j vi . J.;.Jo pov
.!."... h).j:.jia;ia c,uyjí,n..c, en la
l h C.-h- : e ride :ni ab?v
r :
i.:u
.;,'
f. -
NOTICIA DE NOMBRAMIfNTO
COMO ADMINISTRADOS
Estada de NueVó Mcxicb,
Condado de Valencia," d
En la Corte de Pruebas.
En Re el Estado de. Vidal Vjos,'
Difuhtot
Noticia es por esta dada que el ab-
ajo firmado fue en el dia segando de
Máyó A; D; 1921, ti nha session te-
gular de la corte dé Pruebas, por Ú
cóñáadÜ de Valencia debidamente .
y ha calificado, como admin-
istrador del estado de Vidal Vallejos, v.
'finado de San Fidel, N. M. y todas
personas son son por esta notificadas
deresentat sus reclamos al abajo
firmado, encontra de dicho estado,
dentro del tiempo prescrito por ley. o
"la misma sera excluida:
Daniel Vallejos,
Administrado.
Estafeta, San Fidel, N. M.
" ÑOTcTcTUÍT
ÍV THE PKOBATE"-- ' OtN'l. A- -
IFNCIA
.r;oÜNTY, STVTlí CF
NEW, MEXICO.--
In the matter of the estate of Octa-
vario y Uarela, decp'ised.
Order Setting Date For Final Hear
itlfC. .'
It ippearinp: to th'j court that Da-
niel Lviceró, 'administrator of the es,
tste of 'Octaviano Baca y Barela, de
ceased, has filed his.findl report and
account' as such administrator, toge
thcr with his petition praying for his
discharge as such. d:'It is therefore ordered Jhat the (ith
day of Bepi ember, A. 1). 1921, at the
hour of 10 o'clock A. M. at the covrt
room of the Probate Court, id
' the
town, of Los Lunas. New Mexico,' tie
the day time and place for hearing
objections if any there be,' to said re
port and petition.
(Signed) Jesus M. Trujillo,
Probate Judge
Attest': A. A. Gutierrez, v
Probate Clerk. -
PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that sealed
bids will be received until 3 P. M. of
the 8th day of November 1921 at
the office of the County School Su
pcrintendent at Belén, Ñ. M. for the
erection and completion of a achool
house in school Dist. no. 17 of the
.county of Valencia in the Village of
San Rafael.
Plans and specifications . can be
scon at the' office of the county school
hn, ennteiidorit at Helen, N. M. ' í
A cliock of Sf.0.00 is requirrd of ;
i.' i í. a.j?-i- i ' ..i t:n io t.Hi!u
ra t. .
, 'f I nrd w.efvc'li'o to relet anysnd nil bids.Civen thí Hth d:iy oí 'Jfly A. D. !
1021, ' . . )
B:i order of the tHv-- ffEd-vai- i i
on. '
'
.'
Saurfinn P;icl, '
SupeiiiKent'ent.' " I
PPAtlTYNT'OfHE i::TF?J0U
t
.ujn.e ntjr. k?w lie eo
- i, t r t
ter A. Kiriy.of CVnyo, New Moy-o- ,
r
.j.J,,,;!,, !.i,c IT.unO- -
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j-- . S; 'i Ji;,. hr.3 f"Vi
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, c' h,n;rj"B 'o' k? f.;r,--
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!'irrjjn-- r, it Bo!eá, '. N. 11:, ' on
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NOTICIA DE KO.MBRAMIÍ'T)''
'
O JO ADilIXlSTUAÜOR.
Estado de Xuevo Mexico,
'.ndado de Valencia,
En la Corte de Truchas.
'En' el estado de Francisco Salzed
filiado.
Noticia es por esta dada que el
firmado fue en el dia 7 de Mar-
zo, 1921, ea una session regular de la
corte de Pruebas del condado de- Va-
lencia, .debidamente tiomorado y fla '
calificado como ad ninistrador por' él
estado de Francist o Salzedo, finade
de Grants, N. M. y todas personas.
son por esta notificados de presentar
sus reclamos al abajo firmado encon-
tra de dicho estado en el tiempo re-
querido por ley o el tiempo sera pro
visto. -
'
' Frank Montoya,
Administrador,
. Albuquerque, N. Me '
i ..
,' Register.
NOTICE OF APPOINTMENT Ají
ADMINISTRATOR
State of New Mexico ) ,
County of Valencia, ) No
In the Probate Court )
In re the Estate of Fiancisca Jara--,
millo de Sarracino.
Notice is hereby given that the un-
dersigned was1 on the 7th day oft
March, 1921, at a regular session of
the' Probate Court to? Valencia Co- -
niity , duly appointe 1 and has qiiall- -
fied as a j:.iíiist":-.U.-- r for the estate
F nciwa da Sari'a.'ino,
h,.-.-
,
ol sjnv... y. M-J- .-o, and all
rcrsons etc han
'hn.b're 'I.! .i ) unJersiuned
id .. :.i i the ti.ne
cr ats-- the ti ne
ras t n tú :k1 da;- - of
4. 1ÍLÍ, nt n .sc- -
cf the i 'rebate . v:í, i ' VaV-.'.-i- a
Cotni'ty duly. .'t;.P i.'i rí aüi; i.ied
as i..iia,!-- l.,r the "Eitistc of
.1 Vaiie.ics, ,'. ,rf Fidel N.
M :.r.4 r-- po't,. :: r;.itl- -
i'ic.l to .n. i:..,:r to the
against said es; ite.
iih.n U-- tim? i)ie.;,-ribo- by iaw or
yl.-.-é the time wi:I b tavr.C
"
J,-- - .'.iHei V.Jie'fi, f
, , . L , A1 r;Tii"t-at;ir- .
; O. Address, Sun Fidel, N. M. ',
inn! i it
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FI?tGT tiling you do r.eigot some makin's .
papers nz.& some Prince
Albert tobacco end puffaway
on a liorr.0 zxiadc cigarette
th?t vill bit C3 f,Ii ycu.:-szick-o
c;?Ü videra !' 'V
hunsáí- c-
t -- : r.r.-'-
vL1.
"you're i yl
fl.':.vcv, :v.ci :: c.'ln&i.., ruc.i
cn--
way to A tLj vorfis-e:r--pbati-
enough is to go to it
fiyXy; 4 í'M-v- ! fr'f
í Jm i p'j- -
',. V.A't
i :
,
n .
rf' i. .
2
And, besides Princ
Albert's d.ightful ila-"-- ;
there's its freedom frem Mi
and parch which, h cut o;:t !
cur oclusivo patented p:c
ess!
'Certainly yc-- s're
i'ovdaik;.!?. i a j.in.:.:;,
'
cr C c:r;;'.-c1::.- c! .
a
K ; to !' !
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' Tobacco Ce.-!'. - ifu-Saiu-
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TELEPfiOSÍKo.73.
BELEN.
U.v vvii r . :; v j. ,
"ior. a;e S!.. ty n.-l- i tht a sa-
il hi.b. evfl'ei agiiiitft yj-- in tilt-s-
Cv, ,t s.i.i '.oynfy by i.VtJ ab,ve
n tu1, i áattü, in - wüih ího k sni'i
. prays for an .í.-;- a.
.j-.- e on the grounds d-- 'i J.
á";.J nun support; for tne euatadj o;
lie . t .úi,-c- íi oí said
-r- u'.-i ,uf- - uy.d a small of land
Al! k'.3 of MEAT and GROCEItltíS wholesale and retail
.5!i vVit'no;-:i- t Compitation. Satipfaction guaranteed.
n . u! i o'ini.v, the
i i.iji ;;o ttHinaimity.
. ; r;y are further, notified that
I t
, ;.i i.;;.ci cr tatite to be enter
I he one perfect polish for all furniture, autos, fleers,
linoleums, etc., at all live dealers.
Morrison & Weeks Mfg. Co.
60 Albuqueraue. If. If.
